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スミスで行われている特色ある取り組みの一つとして Entrepreneurship や Financial 
Education などのプログラムに注目し、その取り組み経緯や実践内容、成果を尋ねたもの
である。現在、スミス・カレッジにおいてそのプログラムを提供しているのが Jill Ker 
















・Jill Ker Conway Innovation & Entrepreneurship Center 及びスタッフ３
後のインタビューでも語られるが、今回訪問した Jill Ker Conway Center について概略






３ https://www.smith.edu/academics/conway-center/about  及 び https:// conway-connect.com/aboutus な
ど、Smith College の HP
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“Women and Financial Independence （WFI）  program” で十数年間培われてきた金融・起
業家教育の実績を基に、現学長 McCartney 氏の後押しにより、2016 年、初の女性学長で








年のセンター創設時よりに就任している Monica Dean 氏で、ニューヨーク市立大学の the 
Lawrence N. Field Programs and Center for Entrepreneurship のセンター長として実績の
ある人物である。次に、プログラム・ディレクター（Director of Operation and Special 
Programs）として実務の中心を担うのが、今回インタビューを受けていただいた René 
Heavlow 氏である。氏はフルタイムの雇用で、最も学生たちと身近に接している人物で
















４ Smith College HP（https://www.smith.edu/academics/conway-center/about）
５ Jill Ker Conway Innovation & Entrepreneurship Center （2017）.  2016-2017 ANNUAL REPORT.
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インタビューに際していただいた、2016-2017 ANNUAL REPORT、Global Entrepreneurship：
Womenʼs Entrepreneurship 2016/2017 Report などの冊子や、A WOMANʼS GUIDE TO 
PERSONAL FINANCE（LIGHTBULB PRESS）といった資料、さらにスミス・カレッジ
の HP などを参考に説明を加え、内容を補足した。
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スミス・カレッジにおける起業家活動・金融教育の取り組み
―ヒーブロウ氏へのインタビューから―
日時：2017 年 11 月９日（木）, ９：30 ～ 10：30
場所：Jill Ker Conway Innovation & Entrepreneurship Center, Smith College, MA, U.S.A.




Interviewer：西尾亜希子・安東由則（教育研究所研究員）… 以下、“ 質問者 ” と記載６
１．Woman and Financial Independent program（Center の前身）の始まりと活動
Ms.Heavlow（以下、Heavlow）　Jill Ker Conway Innovation and Entrepreneurship Center
















と、さらには読みやすさも考慮して、質問者に関しては二人を区別せず、“ 質問者 ” と統一して示す。
７ Ruth Simmons は 1995 ～ 2001 年までスミスの第 9 代学長で、初めてのアフリカ系アメリカ人である。
スミスの学長を務めたのち、アイビーリーグの一つである Brown 大学の学長となり、2012 年まで学長の
職にあった。
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かりました。大学の（単位を伴う）カリキュラムの外に置いた２つの中核コースから
始めたので、学生は単位を取得できず、宿題もありませんでした。１つ目のコースは
“ 生涯金融（Financing Life）８ ”、２つ目は “ 投資の原則（Principle of Investing）” と
しました。











それが終了した後の春学期には、最後のセッションとして “ 投資の原則 ” の学習を
開始します。このコースでは株式、保証金、上場投資、投資信託のすべて、それに関














センターで提供されているカリキュラムである。後に、Conway Innovation & Entrepreneurship Center 
(CIEC) が提供するプログラムをもう少し詳細に紹介している。
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し、現在その価値は 180,000 ドル（約 2,000 万円）をわずかに下回るほどです。つ
まり彼女たちはうまく運用しており、その資産運用委託では（内部資産運用委託とい












・Divesting Endowment portfolio from Fossil Fuels （化石燃料産業からの投資撤退基金）
Heavlow　スミス・カレッジの気候変動研究グループの学生たちが、提案をしてきまし
た。化石燃料産業への投資撤退基金ポートフォリオ（Smith Divesting Endowment 
portfolio from Fossil Fuels10）に興味を示したのです。取り組むにあたり、何か課題は
あるかと彼女らが尋ねてきたので、“ トレードオフ（trade-off）” があると申しまし
た。学生たちに資金を与え、学生はそれを従来のポートフォリオとは異なる組織に投
10 欧米では、石油産業から投資を引き揚げようとする流れが、特に 2014、2015 年頃から急速に高まって
いる。The US Fossil Free Campaign や Fossil Fuel Divestment: Colleges & Universities など様々な組織が
あり、大きな影響力を持つに至っている。
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これらはすべて WFI（The World Federation of Investors11）の下での実践的な経験
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です。私たちが Jill Ker Conway Center となったのは、ここで行う全ての活動に対し
て寄付金を募るためです。金融教育が、新なシャイニーペニー（Shiny Penny：魅力
的な新規事業）であるとする風潮はすでに過ぎ去りました。今日の新たなキーとなる





Heavlow　学生の体験的学習機会を取り入れるため、“ 売り込みコンテスト ” を始めまし



















12 スミス・カレッジが位置する Northampton を含む、マサチューセッツ州西部のコネチカット川流域地
域を指して使用される。
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その年の終わりに向けて、ビジネスプラン・コンテストである大規模なドレー
パー・コンテスト（Draper Contest14）を実施します。これは全国規模のコンテスト



























14 正式名は Draper Competition for Collegiate Women Entrepreneurs。2013 年にスミスだけで始まり、
年々参加大学を増やしていき、2017 年には全米から 26 大学が参加した。スミスの学生の参加者は 56
名。この年には、61,850 ドルの賞金や奨学金が贈呈されている。
15Draper Competition 参加に至る 1 年間の取り組みの流れについては、資料 2 を参照のこと。
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４．The Jill Ker Conway Innovation & Entrepreneurship Center
・センターの概要
質問者　これまでのお話の中でもでてきましたが、WFI の活動を引き継ぐ形で作られた、
この Conway Center について、もう少し詳しくお聞かせください。
Heavlow　Conway Center はイノベーションおよび起業家活動のためのセンターです。第
一には、その資金供給者の名前、つまりスミス・カレッジ初の女性学長である Jill 















て、訓練を受けさせます。現在私たちは、Jill Ker Conway Innovation & Entrepreneur-
ship Center を、これからの５年から 10 年でどう（スミスの中に）位置づけていくの
か、どのようにスタッフを編成するのか、そういったことを構想する戦略的な計画作
成過程にあります。もう一人か二人、中心的メンバーを雇用することになるかもしれ




7 代目学長にして初の女性学長となり、1975 年～ 1985 年まで様々な斬新な取り組みを大胆に導入し、ス
ミスをリードして今日の礎を築いた。著書として “A Wonenʼs Education”（2001）があり、オーストラリ
アからアメリカに渡り、スミスの学長時代を含む人生の旅路を振り返っている。2013 年には、オバマ大
統領から National Humanities Medal が授与された。
17Ms. Monica Dean の前職は the Lawrence N. Field Programs and Center for Entrepreneurship at Baruch 
College の管理責任者で、それ以前も女性の起業課活動のスキルを磨くための活動を行ってきた。UCB に
て MBA を修得している。
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“ イノベーションと起業家活動 ” を学ぶというのではなく、それらに強く結びついた
18 中でも中心的な働きをしているのが、経済学を専門とし、センターの創設者（Founding Director）でも
ある Professor Mahnaz Mahdavi である。2001 年のセンタ―創設以来、プログラムをつくり、リーダー
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用性とはこのセンターにおける “ イノベーション ”、実現可能性とは “ 起業家活動 ”、
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20 この教授が Mahnaz Mahdavi 教授だと思われる。WFI の教授ディレクターであり、Conway  Center で
も教授ディレクターを務め、中心的な役割を果たしている。また世界規模で起業家活動を長期的にモニ
ターしている GEM（Global Entrepreneurship Monitor）という組織にも加わっており、彼女や Heavlow
氏らも参加して GEM の Womenʼs Entrepreneurship 2016/2017 Report をまとめている。
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Heavlow　年次報告書に書かれていますが、学内にいる学生 22 の約 25％が毎年一つ以上
の活動に参加しており 23、かなり良い結果です（図２）。起業家活動イベントに複数
回参加している学生もいます。このうち８ % はイノベーションイベントと起業家活
動イベントに、４ % は金融教育イベントと起業家活動イベントに、そしてまた 10%
は金融教育とイノベーションイベントに、複数回参加しています。３ % の学生は３






22 スミスの学生数は約 2500 名前後である。留学等で in-campus の学生は 200 名程度減少する。
23 金融教育活動に参加した 18％の学生は、2 つ以上の金融教育イベントに参加している。さらにイノベー
ション／起業家活動に参加した学生の 26％はイベントに繰り返し参加している。
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to Innovation（IDP155）、Entrepreneurship in Action(IDP156), Economics of Innovation(IDP158), 
Introduction to Global Financial Institutions(GFX100) の以上４つが１単位、Financial Accounting(ACC223)
のみ４単位とされている。
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いない。ここに掲載しているネットアドレスについては、全て 2020 年２月 28 日、29
日にアクセスし、所在を確認した。
（以上、文責：安東由則）
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ている。日本人の平均寿命は 2010 年現在で男性 79.64 歳、女性 86.39 歳であったが、
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授と西尾のそれぞれにくださった、M. Wright （2001） A Womenʼs Guide to Personal 
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大学が女子学生のために「教育プログラム」として開設することを決め、実際にプログラ
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ムとして運営してきたのだから
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、相当な抵抗があったことや
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、現在もあるであろうことは
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容易に想像できる
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資料１　インタビューの骨子
Date：Wednesday, Nov.9, 2017  Time: 9:30-10:15
To Ms. Heavlow, Rene.  
（Program Director :  Jill Ker Conway Innovation and Entrepreneurship Center）
#1 Regarding center
1）Why and when did Smith College decide to found Jill Ker Conway Innovation & 
Entrepreneurship Center?
2-）Was the Center for Women and Financial Independence converted to current center?
2-2）Why was the Center for Women and Financial Independence originally founded? 
3-1）Do you know any other women colleges/universities that have similar centers or programs?
3-2）What is the strongest point of your center compared to those run by other colleges?
4-1）What is the most difficult part in running the program or center? （hiring staff, recruiting 
students, maintaining the program and/or center etc.）
4-2）Are there any areas you feel the need of amendment in your program?
If ʻyesʼ, could you tell us where/what they are?
5）What do you think is necessary to maintain and develop the program for a long term?
#2 Regarding education
1）What percent of the whole of students participate in programs provided by this center?
2）What are the characteristics or specialties of Financial Education which this center offers? 
3）Are there many graduates who become entrepreneurs after graduation or while in college?
4）Are there any distinctive characteristics among students who decide to register your program?
5-1）Are there any moments you feel that the programs are effective for students?
If ʻyesʼ, could you describe those situations for us?
5-2）How do you think about students change after completing the program compared to before 
registering the program?
6）In Japan, women entrepreneurs tend to be active in the fields of child-care, aesthetics （anti-aging 
in particular）, and health. How about in US?  How about the graduates of Smith College?
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資料２　Draper Competition までの Startup Adventures 年間計画（2017 － 2018）
※　Jill Ker Conway Center が作成した、１年間の学びのチャートポスター。
　　CIEC（Community for Innovation of Education and learning through Computers and 
communication networks）の支援を受けていると記載されている。
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